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经济由两部分构成：农业和乡镇企业。从 20 世纪 80 年代以来
乡镇企业在中国的经济发展中发挥了重要的作用。[6]乡镇企业
资本的边际生产率超过城市工业。在 1995 年和 1996 年，资本
在农村的税前收入比城市部门的国有企业高出 25%（Jefferson
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